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Representações Infantis no Recreio Escolar.  Conforme Volpato (1999) a
utilização do brinquedo e do brincar no espaço clássico de lazer
representado pelo recreio escolar significa a oportunidade de conhecer as
particularidades da infância de cada cultura regional e como principal
atividade propulsora de desenvolvimento da criança conforme autores da
psicologia histórico popular. Este conhecimento, pasrticular de cada
cultura, é importante em especial para o planejamento escolar pois deve
servir de elemento básico no planejamento escolar de estratégias e
conteúdos de ensino, pois as sociedades humanas tem possibilidades de
fazerem, escolhas. Citando Freire(1994), &#8220; no âmago, toda a
escola define-se pelos conteúdos que relaciona, propõe, privilegia e os
que ela silencia, e é daí que decorrem as abordagens correspondentes,
porque é o que se espera ver sair da escola&#8221;. E , no caso da
escola é o momento do recreio um espaço de crescimento não só lúdico,
como social e afetivo também. &#8220; A cultura vivenciada no tempo
livre em busca de novos valores e de uma nova ordem social&#8221;
citendo marcelino(1999) é o objetivo do trabalho de lazer segundo este
autor e nos dá uma idéia da importância das vivências no espaço do
recreio escolar, o qual deveria ser aproveitado em todas as escolas como
referendo para o programa estipuladop no currículo, partindo-se sempre
das opções inseridas na cultura onde se vive um ensino significativo e
dentro das necessidades, desejos, carências e particularidades de cada
grupo social. Elkoin(1987), destaca que , no jogo de representações de
papéis, existe finalidade e resultado: A finalidade da atividade consiste na
realização do papel assumido. Estando, por  seu conteúdo interno,
saturado de fundos e normas sociais de conduta, o papel determina o
procedimento e o caráter das ações da criança no jogo. O resultado deste
é como se realiza o papel assumido(p95). A abrangência de significados,
dos objetivos e da importância que se enuncia acerca do espaço lúdico
representado pelo recreio escolar, segundo alguns autores enunciados
netse trabalho, nos estimula à investigação e aprofundamento neste
assunto.
